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Med denne artikel vil jeg vise, hvordan man undersøger om indslaget ”En livsfilosofis” intension 
om at skabe en refleksion hos målgruppen over, hvad det gode liv er, er lykkes og om intenderede 
reception stemmer overens med den aktuelle reception, og hvad der er årsagen til det. 
 
Artiklen er tænkt som en vejledning eller inspiration for læseren til selv at lave en sådan 
undersøgelse. Det er også hensigten at redegøre for, hvilke typer faldgrupper man kan støde på i en 
sådan undersøgelse, og hvorledes de skal identificeres og undgås. Dens formål er ligeledes at skabe 
et gennemsigtig billede for læseren af, hvorledes undersøgelsen er lavet, så fejl og mangler står klart 
frem, og derfor ikke lader resultatet anfægte. Ligeledes skal den give et bud på, hvordan Schrøders 
receptionsanalyse-model kan benyttes med henblik på en afprøvning og senere  hen forbedring af et 
radiomedie produkt. 
 
Artiklens intention er at tage en længere rapport skrevet i akademisk længde og sprog og formidle 
den kort i et konkret sprog. Meningen med denne formidling er at sikre, at undersøgelsens 
fremgangsmåde og resultat fremstår tydeligt og klart for læseren.  
Artiklen er skrevet objektivt, fordi den skal formidle en undersøgelse til læseren og forfatteren skal 
derfor ikke forholde sig subjektiv til indholdet. I stedet skal forfatteren kunne skrive kritisk om 
undersøgelsen. Artiklen har i stedet for fokuseret på, hvordan det var lykkedes for undersøgelsen at 
fremkalde refleksion hos målgruppen, og hvad der er gået galt i den forbindelse. Dette gøres for at 
belyse, hvad de studerende i deres efterkritik af rapporten er nået frem til, har virket efter hensigten 
og hvad der ikke har. Hvad skulle have været gjort anderledes og hvordan kunne man have fået 
målgruppen til at reflektere over indslagets tema - det gode liv. Artiklen er stilet som et debat 
indlæg på kommunikationsforum.dk som læses af akademikere og andre som arbejder indenfor 
kommunikation og mediefaget, og som har interesse i at holde sig opdateret i forhold de seneste 
undersøgelser indenfor feltet. Artiklen skal henvende sig til K-forum, fordi at det er oplagt at 
benytte den medieplatform til at dele og diskutere ny viden og undersøgelser. 
 
Sproget er desuden tilpasset læsning på akademisk niveau, med et passende lixtal. Dog har jeg som 
tidligere nævnt konkretiseret og sammenkogt rapportens problemstilling og resultat ned til en 
enkelthed således, at læseren får hele betydningen af  rapporten med selvom, de ikke har læst selve 
rapporten som artiklen skal afspejle. 
